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Señores miembros del jurado: 
 
Cumpliendo con las normas y disposiciones de la Universidad Cesar Vallejo para 
optar el Grado de Magister en Educación, con Mención en Psicología Educativa, 
ponemos a consideración el presente trabajo de investigación “APLICACIÓN DEL 
PROGRAMA PIECE PARA LA PREVENCION DE CONFLICTIVIDAD ESCOLAR 
EN LOS ESTUDIANTES DEL 2º GRADO DEL CICLO AVANZADO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CEBA “PERUANO SUIZO” DE VILLA EL 
SALVADOR-UGEL 01-2012” 
 
El presente trabajo es el resultado del reconocimiento previo de la situación 
problemática, en cuanto se refiere al abordaje del problema antes 
mencionado.Consideramos que el estudio constituye un valioso aporte para 
mejorar la calidad educativa, específicamente en el aspecto psicopedagógico. 
Esperamos constituya una motivación para futuras investigaciones y sirva de base 
para la aplicación de diversos programas en todos los ciclos de Educación  Básica 
Alternativa y en otras instituciones educativas. 
 
La presente investigación ha sido dividida en cuatro capítulos: En el Capítulo I se 
expone el planteamiento del problema: incluye formulación del problema, los 
objetivos, la justificación, las limitaciones y los antecedentes. En el Capítulo II, 
Que contiene el Marco Teórico sobre el tema a investigar: el programa PIECE y 
su influencia en la prevención de la Conflictividad Escolar. En el Capítulo III:que 
desarrolla el trabajo de campo y el proceso de la contrastación de hipótesis; las 
variables de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis. En el capítulo IV corresponde a la 
interpretación de resultados; que comprende la descripción y discusión del trabajo 
de estudio. 
 
Esperamos señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
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La presente tesis titulada: Aplicación del Programa PIECE para la prevención de 
conflictividad escolar en los estudiantes del 2º grado del ciclo avanzado de la 
institución educativa CEBA “Peruano Suizo” de Villa el Salvador -UGEL 01-2013, 
tuvo como objetivo principal determinar la influencia de la aplicación del  
Programa PIECE en la prevención de la conflictividad escolar de los estudiantes 
del CEBA. 
 
La metodología seguida, fue de tipo aplicada, de diseño experimental y de clase 
cuasi experimental. La recogida de datos se realizó a través de dos instrumentos: 
una encuesta y dos test (pre test y post test), aplicada a una muestra censal, no 
probabilística intencionada; es intencionada porque se escogió la muestra a 
nuestro criterio, formándose dos grupos: grupo control con 20 estudiantes y grupo 
experimental con 20 estudiantes del 2º grado del ciclo avanzado de la institución 
educativa. 
 
En la Prueba Post los promedios son 72 y 144 puntos para los grupos 
experimental y de control respectivamente. Los puntajes tienen mayor variación 
en el grupo experimental (72 puntos). 
 
El estadístico de la prueba de Levene es de 1.618 con probabilidad de 0.211, 
estos resultados indican que las varianzas en ambos grupos son homogéneos; 
asimismo, en la prueba t de Students el estadístico t es de -44.80 y un p-valor 
0.00 (menor que 0.05); esto indica que las medias en la prueba post son 
diferentes entre los grupos experimental y de control; esto comprueba que hay 
diferencias significativas entre el método tradicional y la  aplicación del programa  
PIECE en la prevención de la Conflictividad Escolar de los estudiantes del 2º 
grado del ciclo avanzado de la I.E CEBA “Peruano Suizo” de Villa El Salvador-
UGEL 01 2012. 
 







The present qualified thesis. Application of the program PIECE for the prevention 
of school conflict between the st 
udents of 2º grade  of the advanced cycle from educational institution “CEBA"  
“PeruanoSuizo “ from Villa el Salvador city- UGEL 01 - 2013 had as principal aim 
determine the influence of the application of the program in the prevention of the 
school ‘s conflict about students of CEBA. 
 
The followed methodology was of type applied, of experimental design and class 
almost experimental .for getting information so It realized about two instruments a 
survey and two test (pre test and post test) applied by a census, not probably 
meaningful, it is meaningful because it collects by the census for our criteria, 
building two groups, group being formed control by 20 students and experimental 
group of 20 students of 2 º grade of the advanced cycle from educational 
institution. 
In the final test the averages are 72 and 144 points for the experimental groups 
and control respectively. The scores have a great variation in the experimental 
group (72 points). 
 
The statistics of LEVERE's test is  1.618 with probability of 0,211 these results 
indicate that the variables in both groups are homogeneous otherwise, in the test 1 
the students of the statistics T is-44.80 and one p-value 0.00 (minor that 0.05), this 
indicates that the averages in the test post are different between the experimental 
groups and  control, this verifies that there are significant differences between the 
traditional method and the application of the program PIECE in the prevention of 
the school conflicts of the students of 2 º grade of the advanced cycle from 
I.E“PeruanoSuizo “ from Villa el Salvador city-  UGEL 01 2012.  
 







Cuando fijamos nuestra atención en los entornos educativos, lo primero que 
debemos constatar es que ni alumnos ni profesores nacemos en las aulas. Todos 
venimos de nuestros contextos vitales particulares trasladando a la escuela 
historias personales y sociales, que tendrán que ajustarse a las dinámicas 
relacionales que se promueven en el ámbito escolar. Incluso cuando la 
adaptación es sencilla y los agentes educativos acomodan sus pautas 
conductuales a las normas establecidas, el conflicto late inevitable al entrar en 
colisión caracteres diferentes en espacios comunes donde se manifiestan 
estereotipos característicos. 
 
El presente trabajo de investigación “Aplicación del Programa PIECE para la 
prevención de conflictividad escolar en los estudiantes del 2º grado del ciclo 
avanzado de la institución educativa CEBA “Peruano Suizo” de Villa el Salvador -
UGEL 01-2013”, es de tipo aplicada cuyo propósito fue prevenir la conflictividad 
escolar a través de la aplicación de sesiones del programa PIECE a los 
estudiantes de Educación Básica Alternativa. Los medios y materiales utilizados 
fueron las fuentes básicas de consulta, la misma que estuvo centrada en libros, 
tesis y páginas web. 
 
Está estructurada de la siguiente manera:  
 
Capítulo I: Está referido al problema de investigación. Según los informes de las 
distintas comisiones de tutoría en la institución educativa CEBA “Peruano Suizo”, 
se observa, que existe el problema de conflictividad entre estudiantes de sexo 
femenino y masculino, hacia los docentes y la infraestructura del local educativo, 
en especial del ciclo avanzado. Frente a esta situación descrita, nuestra 
investigación tiene el propósito de determinar la influencia de la aplicación del 
programa PIECE. 
 
Capitulo II: Comprende el marco teórico que nos conlleva a explicar el problema 




básica alternativa en el Perú; las diversas concepciones, modelos, así como los 
diferentes programas de inteligencia emocional para la mejora de la convivencia 
escolar, en nuestro caso el programa PIECE con sus dimensiones, componentes,  
objetivos, principios y estructura. Así mismo el concepto, origen, causas y 
dimensiones de la conflictividad escolar, además de conceptos y rasgos factores 
complementarios, que nos permitieron una mejor comprensión y visión del 
problema investigado. Esta información fue obtenida de textos, revistas, tesis y 
páginas web, consultadas a nivel regional, nacional e internacional.  
 
Capitulo III: Está contenido en el Marco Metodológico, en el que se plantea la 
hipótesis que nos permitió determinar si la aplicación del programa PIECE influye 
significativamente en las diferentes dimensiones de conflictividad escolar que 
presentan los estudiantes. También están definidas las variables con sus 
respectivas definiciones conceptuales, su operacionalizacion, incluyendo 
dimensiones e indicadores. El diseño que se utilizó fue experimental, de la clase 
cuasi experimental, con pre test y pos test, la población conformada por 40 
estudiantes del 2º grado del ciclo avanzado de la institución educativa CEBA 
“Peruano Suizo”; la muestra se conforma por 20 estudiantes del grupo 
experimental (sección “A”) y 20 estudiantes del grupo control (sección “B”), 
además se utilizaron para la prueba de recogida de datos dos test, uno para la 
inteligencia emocional y otro para el pre y pos test. 
 
Capítulo IV: Para conocer los resultados, de acuerdo a la prueba t de Students 
para comparar los puntajes medios en la prueba Pre frente a la prueba Post. En el 
Caso del Grupo experimental los resultados de la prueba t de Students fue igual a 
-44.80 con una probabilidad p-valor= 0.00 (menor 0.05), esto indica que a un nivel 
de confianza del 95% existe diferencia significativa entre la prueba Pre y Post; 
evidenciándose que el promedio si disminuyó desde el punto de vista descriptivo, 
y estadístico. En tal sentido la  aplicación del programa  PIECE influyó 
significativamente en la prevención de la Conflictividad Escolar de los estudiantes 
del 2º grado del ciclo avanzado de la I.E CEBA “Peruano Suizo” de Villa El 
Salvador-UGEL 01- 2012. En cuanto al grupo de Control los resultados de la 




aceptar la hipótesis nula de la igualdad de medias, por lo tanto no existen 
diferencias significativas de los puntajes medios de Conflictividad Escolar antes y 
después de aplicar el programa PIECE. 
 
En cuanto a las conclusiones y sugerencias. Los estudiantes del grupo 
experimental, después de haber recibido las sesiones del programa PIECE, 
evidencian un cambio significativo en la prevención de la conflictividad escolar, en 
sus cuatro dimensiones: bullying, disruptividad, comportamientos agresivos e 
inhibidos y absentismo escolar. Se sugiere que el Ministerio de Educación 
considere la hora de tutoría para Educación Básica Alternativa, con la finalidad de 
que los docentes apliquen programas para prevenir  y reducir significativamente la 
conflictividad escolar.  
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